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ABSTRACT 
This research is designed to analyze whether the family relationship, 
especially parents and children relationship, gender, and financial knowledge that 
respondents have whether could impact on financial risk tolerance. In this 
research, there are three independent variables that used to prove whether that 
three variables could impact the financial risk tolerance. The three independent 
variables there are family relationship, gender, and financial knowledge. The data 
in this research are primary data by using questionnaire and secondary data is the 
theories that used to support the explanation of this research. The total sample of 
this research is 270 respondents. Chi Square Test is used to test the hypotheses. 
The result of this research, there is no impact in family relationship on financial 
risk tolerance. Financial risk tolerance more easily affected by knowledge. 
Keywords: family relationship, gender, financial knowledge, financial risk 
tolerance 
 
 
